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1El Dad° so slrve gratuitamente6 los subscriptores de 18, «Le gi elaci óriz› .
Aviso.
Personal.
Las disposiciones insertas en este Mario,
tienen carácter obtr-epeetz..?-,#
SUMA1- 10
Destino al C. de F. D. E. Enrile.--Excedencia al T. de N. de t.a D. A. de
Destino al Id. D. A. Morante.--Prorroga licencia al T. de N. D. R. Pujales.—Em
barco del Id. D. erragut.--Destino al id. D. E. Verdia.--Desestima instancia
Awmgm~-1•■•■••••eraMa
Ce admiten subscripciones al Diario
al preoio de 6 pesetas uemestrl.
del íd. D. T. Sostoa.—Destino á los Afs. de N. D. M. M. Varela, D. 11. Noval, D.
A. Pujazón yD. M. Pastor.—Idem al id D. J. L. Pastor.--Licencia al Ingro. Ins
pector de 2.a D. J. J. Vélez y destino á los de igual empleo D. J. Alvarez y D.--
S. Páramo é Ingro. jefe de 1.4 D. M. Rodriguez.—Grón. al 'f. C1101. D. J. Due
f/i1S y dos capitanes.—Ideal á 5 emites. y8 Cpnes.—Destino al Cmte. D. v. Gon
zález.—Indemniza cornón. al C. D. A. Ruiz y2 Ttes.—Idem id. al primer T. D.
11. Fernández.--Retiro al íd. D. M. Chaves.---Embarco de los Maqtas. mayorega
de 2:a 1). A. Minan, D. J. Vila y D. L. Beira.--Ascenso de primeros Maqtas.—
Ident del Id. D. F. Gisb¿rt.--Idem en el Cuerpo de íd.
A. "NT I S C)
Las reclamaciones de ejemplares del DIA
RIO OFICIAL y Colección Legislativa, que por extravio hay*an dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los
tres dias siguientes al de la fecha del ejem
plar que se reclame, en Madrid; de ocho
días en provincias; de un mes para los sus
criptores del extranjero, y de dos para losde Ultramar; entendiéndose que fuera deestos plazos deberán acompañar con la re
clamación, el importe de los números quepi(ian, en letra del Giro Mútuo ó en sellos
móviles de 010 pesetas, no admitiéndose




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Ferrol á disposición del Capitán General del De
partamento, en espera de ser destinado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Mayo de 1907.
JosÉ 141ERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g,) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria al Teniente de navío de 1.a clase D. Anto
nio de Gorii y Sol, quedando asignado al Departa
mento de Cartagena á percibir sus haberes por la
Habilitación de la provincia marítima de Barcelona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 25 de Mayo de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta«,
gena.
Sr. intendente General de Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de haber obtenido la exceExcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á dencia voluntaria el Teniente de navío de I. clasebien nombrar Comandante de la provincia marítimá don Antonio de Goñi y Sol:de Pontevedra, al Capitán de fragata D. Enrique I S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien disponerEnrile y de la Malta, en relevo del Jefe de igual em- que el Jefe de igual empleo D . Antonio Morante ypleo D. Manuel Morgado y Pita da Veiga que pasará Seytre, cese en la expresada situación y que pase
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destinado como Jefe del tercer Negociado del Estado
NIayor del Departamento de Cádiz para cuyo destino
fué propuesto en 6 de Abril último por la superior
autoridad del Departamento, á cuya propuesta no fué
posible acceder entonces por estar justa la plantilla
en este empleo.
De 'Real orden lo dilo áV.E. para su conoci
miento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de layo de, 1907.
JosÉ 14-1ERR,INDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. ea,pitán (;eneral del Departamento de Cádiz.
-~111111111111~—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (4. D. g.) ha tenido á
bien conceder un mes de prórroga á la licencia que
por enfermo disfruta el Teniente de navío I. Rafael
Pujales y Salcedo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
,Tos‹-1 Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey- (q. D. g., ha tenido á
bien disponer pase á. embarcar en la bivisión naval
de instrucción, el Teniente de navío Don Guillermo
Ferragút y Sbert, quedando sin efecto su *destino al
Guarda- costa § Numancia, dispuesto en 1.° del co
rriente mes. •
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. t muchos años.—Madrid 22
de Mayo de 1907.
El Subsecretarió,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la División naval de
inktrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar lo dispuesto por el Capitán General del
Departamento de Ferrol, de que el Teniente de navío
D. Eduardo Verdia y Caula, desempeñe interinamen
te la segunda Comandancia de Marina de Ponteve
dra, por haber solicitado el que la desempeñaba cua
tro meses de licencia, y disponer se manifieste á di
cha autoridad que sobre los demás extremos de su
carta oficial, se pide informe á la Dirección de la Ma
rina mercante.
De Real orden, .comuniea,da por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para sui conocimiento y efectos.




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento cíe Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Te
niente de navío D. Tomás Sostoa y Martínez, ensú
plica de abono de gratificación de' 'brigada ,descie' 17
de Septiembre de 1905, que tué cursákia,en't de No
viembre de 1906 por el Capitán General de1:4Depar.-
tamento de Cádiz:
s. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo có'ii lb infor
mado por la Intendencia General—ha tenido á bieno
desestimar lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 24 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
—~siirme■
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el
cañonero _Martín Alonso Pinzón, de los Alfúreces de
navío D. Manuel María Varela y Vázquez y D. Ri
cardo Noval de Celis, y haya destinado respectiva
merkte al Arsenal de la Carraca y Comandancia de
Marina de Málaga, á los Alféreces de navío D. An
tonio Pu¡azón y Fouquet y D. Manuel Pastor y To
masety, de que da cuenta en carta oficial núm. 1306,.
de 20 del corriente mes
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid
24 de Mayo de 1907. El Subsecretario.
José Ferrer
Sr Director del Personal.
Ir., Capitán General del Departainento de Cádiz.
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. .g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de navío D. José Luís
Pastor y Tomasety,al cumplir el 13 de Junio próxi
mo los cuatro años de silernbarc'o, pase agregado á
la Comandancia de Marina de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el señor .Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
24 de Mayo de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
El Subsecretario
fosé Ferrer.
DEL M1N1TERO DE ''ALUNA 647 . NUM. 115
- INGENIEROS
.gxen-lo. Sr.: Dada, cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Uartagena, núm. 145, remitiendo
instancia del Ingeniero Inspeetor.de 2.a clase D. Juan
José Vélez, solicitando dos mése,s de licencia para
p,suntos propios para Cartagena:
S. M. el tu3y (g. D. g.) al acceder á lo solicitado.
14e• ha servido disponer:
Que el expresado Inspector cese en los cargos
de Comandante de Ingenieros del Departamento de
Cartagena y Jefe del Ramo en el Arsenal, nombrando
para estos destinos al de'igual empleo D. Julio Al
varez y Muñiz, el cual cesará en la comisión que ac
tualmen.te desempeña en esta Corte.
9.° Que no empiece á disfrutar la licencia con
cedida, hasta haber hecho entrega del destino á su
sucesor.
3.° Que el Ingeniero Inspector de '2 .a clase clon
Salvador Páramo y Aguilar, cese en los cargos de
Comandante de Ingenieros del Departamento de Cá
diz y Jefe del Ramo del Arsenal, y pase destinado á la
Inspección General de Ingenieros de este Ministerio,
nombrándole al mismo tiempo- Vocal de la Comisión
encargada de informar sobre la Nbta del Excmo. Se
ñor. Embajador de Alemania; y
4.0 Nombrar Comandante de Ingenieros interino
del Departamento de Chdii y Jefe del 1-:amo del Arse
nal, al Ingeniero Jefe de 1.a clase D. Manuel Podri:-
guez -57 tIodrigwz, que ,cesará en. su destino .del Arse-,.
dal de Ferrol
De Real orden lo digo á V. E. • para SU conoci
miento y efectos—Dios guardeá.V. E. muchos años.-.-
Madrid 24de, Mayo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIz
Sr. Jcfe de la:Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Inspector General dé Ingenieros .
Sr.. Capitán 'General del Departaniento de Car
tagena.
*
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
• INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en la
Real !orden de 30 de t;nero de 1904 (B. O. núm. 13.):
M. el Rey (q. D. g.) se ha servid6 conceder la
gratlicación de novecienias pesetas anuales, al Te
niente Coronel de Infantería de Marina D. José de
Puefrzs y Tomasety, y la de seiscientas pesetas tam
bién anuales, á los Capitanes del mismo Cuerpo don
Jesús García Diaz y D. José García >ánchez de Ma
dricl, que cumplen diez años de efectividad en sus
empleos durante, el mes actual, debiendo abonárseles
las expresadas grAtificaciones desde primero de Junio
próximo.
De Real orden lo expreso.i.á V. E. para su conoci
1
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 25 de Mayo de 1907.
Jos*, 11111_1,113tÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
agena.
.~.~~11111410
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en Abril último
diez años de efectividad en sus empleos lo.s oman -
dantes y Capitanes de Infantería de Marina compren
didos en la unida relación, que principia con D. Ber
nardo Medina Espinosa y termina con D. José Breto
nes Orellana:
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido conceder la
gratificación, desetecientas veinte pesetas anuales á los
primeros, y de seiscientas á los segundos, con arre
glo á lo preceptuado en la Real orden de 30 de Enero
de 1904 (B. O. núm. 13) y á partir del día I. del co
rriente mes; en la inteligencia de que D. José Breto
nes Orellana, de la Escala de reserva, la percibirá
sólo mientras desempeñe destino.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '2.5 de -Mayo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los tres Departa
mentos.
nefar1o:1 que se cita.






- Ramón Deltell Aldeguer.
- Manuel Grijuela Velilla.
Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.




Capitán D. ,Tosé Bretones Orellana.
Excmo Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g. ha tenido á
bien destinar para eventualidades en ese DepaL ta
mento, al Comandante de Infantería de Marina don
Faustino González Pizá, por supresión de su anterior
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Mayo de 190r.
JosÉ FERRÁNDIZ
riir. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
que pasaron á desempeñad' en Conil el Capitán y
primeros Tenientes de infantería de Marina res -
pectivamente, D. Andrés Ruíz Mateos, D. Francisco
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iiistory y Guerra y D. José Bugallo Luna, á que serefiere su carta oficial núm. 1177, de 4 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su noti
ticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 25 de Mayo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
declarar indemnízable la comisión de justicia que
pasó á desempeñar en Sevilla el primer Teniente de
infantería de Marina D. Ramón Fernández Teruel,
á que se refiere la carta oficial de V. E . núm . 1220
de 8 del actual
De Real orden lo digo :á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de Mayo de 1907
JOSE FERRANDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Cumpliendo en 29 del mesactutl la
edad reglamentaria para el retiro el primer Tenien
te de la escala de reserva disponible de Infantería de
Marina D. Manuel Chaves Sáinz:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que pase á dicha situación, y cause baja en el expre
sado Cuerpo en fin del corriente mes, con el haber
pasivo que le señala el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 21 del actual 'D. O. núm. 113).
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de tayo de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
MAQUINI5TAS
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección—se ha servido
disponer que los Maquinistas Mayores de 2.* D. An
tonio Millán, D. José Vila y D. Luis Beira, embarquen
respectivamente en el Pelayo, Carlos V. g Princesa
de Asturias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Mayo de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Comandante General de la División naval de
Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
••••■■=~111111■4111111.1111111•■■•••
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Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 825, del
Capitán General del Departamento de Ferrol, re
mitiendo acta de exámen y aprobación para Maquir
nistas Mayores de 2.a clase de la Armada, de los pri
meros Maquinistas D. Antonio Millán Ferrer, D. José
Vila y Arias y D. Luís Beira Milán:
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien promover
al citado empleo de MatiuinistaMayor de 2.* clase de
la Armada, á los tres referidos primeros Maquinistas ,
por el orden que se relacionan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E.1
muchos años. Madrid 8 de Mayo de 1907.
JosP, FERRÁNDIZ.
Sr. inspector General de ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.. En vista de la carta núm . 1.008, del
Capitán General del Departamento de Ferrol, remi -
tiendo acta de exámen y aprobación para Maquinista
Mayor de 2.* clase de la Armada, del primer Ma
quinista I). Francisco Gisbért y Cantó:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
al empleo de Maquinista Mayor de 2.8 clase de la
Armada, al referido D. Francisco Gisbért y Cantó.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Mayo de 1907.
JOSE FERRAND1Z
Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por el ascenso á Maquinistas
Mayores de 2 .a clase de los primeros Maquinistas de
la Armada D Antonio Millán Ferrer, D. José Vila
Arias y D. Luis Beira Milán, según Real orden de
8 del actual:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro -
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
promover á los empleos de primeros Maquinistas, á
los segundos D. Secundino Lago yOtero, D. Nicolás
Pérez y Rodríguez y D. Bartolome Vázquez y Eiras, y
á segundos, á los terceros D. Andrés Sánchez Aledo,
D. Juan López Pita y D. Manuel Macías Ruiz, seña
lándoles la antigüedad de nueve del actual, día six
guiente al de las vacantes que cubren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 24 de Mayo de 1907.
JOSE FER N.A NDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferrol.
loop. del Ministerio de MtVriliaL.
